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SISTEM INFORMASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Disusun Oleh 		: FATHUN NAIMUN NANDHO’IR
No. Mhs 		: 99224
Dosen Pembimbing 	: Ir. MASHUDI

	Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat, maka informasi dapat disajikan secara akurat, tepat dan jelas sehingga pengguna dan pemakai informasi dapat bersaing secara sehat, sistem informasi yang disajikan atau yang digambarkan secara visual maupun rancangan sebagai sistem yang tidak rancu, maka atas dasar teknologi dan informasi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang ada maka dibuat Sistem Informasi Perceraian di Pengadilan Agama Pemalang yang memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk memberikan informasi tentang data – data perceraian berdasarkan data yang ada.
	Dari Sistem Informasi Perceraian di Pengadilan Agama pemalang memiliki beberapa masalah yaitu bagaimana menyajikan informasi perceraian dari data yang ada dengan baik. Dari permasalahan tersebut maka dalam sistem informasi ini di buat untuk memberikan informasi tentang data perceraian cd software khususnya yang efektif dan efisien guna menunjang produktivitas.
	Untuk menyelesaikan permasaahan tersebut maka akan dibuat rancangan basis data, dalam rancangan basis data tersebut diperlukan lima tabel yaitu : 
Tabel Pendaftar, Tabel Anak, Tabel Masalah, Tabel Hasil dan Tabel Tetap.   
Dari tabel – tabel yang telah dirancang tersebut akan diolah  dan akan menghasilkan suatu informasi yaitu daftar perpendaftar, daftar keseluruhan pendaftar, daftar masalah, daftar hasil, daftar akte dan daftar penetapan.
Data yang didapat dalam pembuatan sistem informasi ini berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kab. Pemalang dengan melakukan wawancara.
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